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19'32 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTF~Y CHAMPIONSHIPS 
UW- PAF.:KS I DE NATIONAL CF-:OSS COUNTRY COUF.:SE 
F.:ACE: WOMEN'S 5K 11/21/92 
TEAM SCOPE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 1 2 15 27 30 41B 138B 75 
.-, 
"- 13EOF-:13E FOX COL OF~ 3 8 21 35 43 57B 110B 111 
3 DOANE COLLEGE NE 5 17 18 31 51 EAB 102B 133 
4 WESTERN WASHINGTON 14 25 42 4'3 54 75B 93B 184 
5 UW-PAF.:I<SIDE 19 33 35 40 8 .-. L 89B 11 '3B 209 
6 WHITMAN COL WA '3 15 ,.,,.... L..~J 52 123 127B 160B .-.. -.. -. ~L.L.. 
7 HILLSDALE C:OL MI 28 29 37 5'"' ..:.. 68 7 3 B 86B 224 
8 LINFIELD COL OF.: 7 38 59 71 72 81B 132B 247 
9 UW-EAU CLAIE 13 34 59 78 88 '328 105B 282 
10 WEST FLOP IDA U/OF 20 45 77 '31 100 104B 122B 334 
11 WH I TWOF<:TH COL WA 11 57 65 98 118 121B 12'3B 350 
12 UN IV/MARY ND 1.-, L 24 94 108 116 140B 154B 354 
13 WESTt'IONT COL CA 3'3 45 74 84 120 156B 176B 352 
14 MALONE COLLEGE OH 56 70 80 97 9 '3 143B 151B 402 
15 NORTH FLOP IDA 51 53 7 '3 103 126 133B 141B 412 
16 SIENA HEIGHTS COL MI 10 I"'\·-· ..:J.L. 47 150 177 205B 210B 415 
17 WHEELING-JESUIT wv 55 58 53 130 135 155B 159B 442 
18 BEF.:RY COLLEGE 13A 5 83 95 113 155 159B 17lB 451 
1'3 PARK COLLEGE MD 25 50 109 153 161 180B 509 
20 TAYLOF~ UNIV IN 90 101 107 111 131 147B 148B 540 
21 WINONA STATE MN 4 112 13'3 149 167 1'34B 571 
.-... -. 
,._.;:::. OTTAWA UNIV ~<S 50 85 117 157 168 182B 577 
23 NORTHWESTERN COL IA 44 115 146 152 156 5.-,,., ""-'"' 
24 HARDING UNIV A F.: .-J ·~· .,_,._ 76 174 190 198 660 
25 COL/ST FRANCIS IL 114 125 134 144 145 20'3B 662 
26 CASTLETON STATE VT 65 95 137 184 186 204B 658 -
27 GENEVA COL PA 87 135 158 i62 183 18'3B 725 
28 AZUSA PACIFIC u CA 106 128 154 163 175 187B 202B 726 
2 '3 CAF~SON-NEWMAN COL TN 48 173 178 188 193 780 
30 SOUTHWESTERN UNIV TX 124 170 185 1'"-4-":• •"- 1'3'3 211B 214B 870 
31 SPF~ING HILL COL AL 142 172 179 181 200 203B 213B 874 
3.-, L.. GEOF<:GIAN COURT NY 191 195 196 197 205 208B 2128 '385 
33 CONVERSE COL sc 201 207 215 216 217 218B 21'38 1055 

199~ NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN' S 5~~ 11/21/92 DATE: 
RUNNEF~ LIST IN ORDER OF FINISH 
... 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO . NAME YR SCHOOL 
1 0 18:44 572 AUNDF.:EA BEF~TOIA 2 SIMON FRASER BC 
2 ' 0 18:55 573 LINDSAY MC:LAF~EN 2 SIMON FRASER BC 
..... 1 18:57 324 EMILY KELLMAN '2 UNIV/PUI3ET SOUND WA ...:. 
4 2 19:01 322 WANDA HOWLETT 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
5 0 1'3: 14 585 ELIZABETH ONYAMBU ., .... BIOLA UNIV CA 
6 0 1'3: 18 550 RUTH HAMILTON 4 LUBBOCK ~HRISTIAN TX 
' 7 ':! · 
"' 
19:20 357 PHAYDRA NEWPORT 4 13EOR13E FOX COL OR. . 
8 4 19:24 130 MAUF.:EEN F.:YAN 4 WINONA STATE 1'1N 
9 . . . 5 19:28 172 MICHELLE PALMER 3 BERRY COLLEGE GA 
10 6 19:28 178 STEPHANIE QUANDT 3 DOANE COLLEGE NE 
11 ... Ci 1 '3: 29 546 WEND I SCHROCK 3 WALSH . I~:OL OH 
1-· 
.0:.. 7 19:29 343 ANDF.:EA HEDGECOCK 3 LINFIELD COL OF.: 
13 1 •• • 0 19:30 227 JODIE YOUNG 1 WAYLAND BAPTIST TX ·. 
14 8 19:32 350 MICHELLE BF~OWN 3 GEORGE FOX COL OR •. 
15 g · 1 '3: 37 301 JESSICA BISSONNETTE 1 WHITM.AN COL WA 
16 o · 1 ;3 :·38 548 RENEE' PECK 4 UNIV/f?.IO GF.:ANDE OH 
17 :!.(l · 19:38 240 HEATHER GRIGG 1 SIENA. HEIGHTS COL · MI 
18 ' 11 19:40 .. 298 MELANIE I<OSIN 4 WHITWORTH COL .WA 
19 . · o 19: 4i · 571 CASI MONTOYA 4 PACIFIC LUTHEF.:AN WA 
:20 12 19:42 - 367 BECKY UN IV/MARY ND · MATHISON . ·2 
21 13 . 19:43 283 .JULIE COTTER 4 UW-EAU CLAIE 
'2:2 14 1'3: 44 315 KRIS MARAVELLEF.: 3 . WESTERN· WASHINGTON · 0 
23 15 19:45 304 KATHLEEN GIBSON 1 ·WHITMAN t;:::OL .WA 
24 16 19:46 327 SHAWN PEF.:KINS 4 UNIV/PUGET SOUND WA 
25 17 19:49 185 SUZANNE WEEDER · 3 DOANE . COLLE!3E NE 
26 18 19:52 181. .BECKY STIEB 1 DOANE · COLLE!3E NE 
27 19 '·1 '3: 53 272- TARA ROY 4 UW-PARKSIDE 
28 " 0 19:53 547 BONNIE EVANS 3 UN IV/RIO GRANDE OH 
29 20 . 19: 54 ·· 1·34. EF~ IC:A HUBERTZ 4 WEST FLO.RIDA U/OF · 
3(,. . 21 19:54 ·355 DEBBIE KINTF.:EA 4 GEORGE FOX COL - OR 
31 0 19:55 ,"2:23 ROSA IB~.RRA 1 · WAYLAND BAPTIST TX 
32 ' 22 • 19:56 423 SHAUNA QUEEN 3 HAF.:DING WNIV AR 
33 23 20:00 ·307 LIZ LYMAN 1 WHITMAN COL WA. 
34 24 20:02 368 TAMMY MUDDER 3 UN IV/MARY ND 
35 25 20:02 318 AF~LENE PRATHER 4 WESTEF~N WASHINGTON 
36 0 20:05·550 KF~ISTA PRITCHARD 4 CEDARVILLE, COL.OH 
37 25 20:06 ' 193 MARIA MEDINA 1 PARI< COLLEGE MD 
38 0 20:06 576 KATIE PURKISS 1 SOUTHERN OREGON ST . 
39 .. · 27 ·20:07 .329 •<ATHRYN REIN 4 UNIV/PUGET SOUND WA · ·. 
40 28 20:07 251 JENNIFER STEVENSON 2 HILLSDALE COL MI 
41 2'3 ' 20= 08 249 KAREN PERF.~Y 4 HILLSDALE COL .MI 
42 0 ' 20:09 578 DANI DEW 1 VALLEY CITY ST ND 
43 30 . ;20: 10 321 JENNIFEP BURNINGHAM 2 UNIV/PUGET SOUND WA 
44 31 20:11 180 KAMI F.:EINWALD 3 DOANE COLLEGE NE 
45 ..,.-, 20:11 239 DEB CHAVIS ";) S_IENA HEIGHTS COL MI · .:...:. w 
46 33 20:12 · 275 JEN ZALElJSKI 3 UW-PARI<SIDE 
47 34 .20: 13 290' JOY OGSTON 2- UW-EAU CLAIE 
48 0 20: 16 558 ' ASHLEY SCHULTZ 1 ' BETHANY COL KS 
4 '3 35 20: 17 :274 ' KELLY WATSON 3 UW-F'AF~I<S I DE 
1'392 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
.. ·- .. -· -· UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURS.E 
RAGE: WOMENYS 5K 11/21/92 D. -.1. ....t t-•n • 
•. .f' - 1•- ' 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ____________ N~A~M~E=------------ ~ _________ S~C~-H~O=O=L~------~ 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
64 . 
65 .-: 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 ~-· 
73 
74 
75 
76 ., 
77 
78 " 
79 
80 
81 " 
82 
83 
84 
85 
86 
87 · 
· sa 
89 
90 
91 
92 · 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
P 20:17 584 SHIRLEY ROJAS~WELLER 
36 20:19 352 JULI CYRUS 
37 20:22 250 BETH SONNENBERG 
38 20:24 345 KRISTINA LACKNER 
39 20:24 375 ~NNA HELSABECK 
· 6 20:2~ 580 ~NDREA ELLANSON 
0 20:27 380 :GUADALUPE AMBRIZ 
4.0 20: 30 273 PAM TUCI<EF~ 
419 20:31 323 VICKI JOHNSON 
42 -20:32 312 'SANDRA DEMETRO 
0 - 20:33 570 MARIA WITMER 
43 20:34 359 MARNE VANSISE 
44 20:40 210 KAY PALS 
0 20:40 561 CHRISTY HARMON 
~ 0 20:41 538 ANGY TUSSING 
:0 · 20:42 577 THERESA WALTON 
45 20:43 371 MISTY ALLEN 
46 20i45 132 CAROL ANN BROWNING 
·a·-. 20:47 ' 537 MICHELLE ROSSITTO · 
47 -20:48 242 LESLIE SMOLEN 
0 20-:49 535 ANASTASIA GUENZEL 
48 . 20:49 119 ELANA EASH 
49 . 2Cl:SO 316 DEANNA NIENHlJrS:' ~ ·1 .
. 50· ·- :2o:·s3 - 218 KATHY STOTTLEMIRE 
51 20.:54 153 MARY t<EPICH 
52 20 ·: 54 308 ON I OGSBURY 
53: · 20~55 164 LEANNE MOORE 
54:. 20:55 311 CATHY DELLA-MAGGIORA 
0 ·· ' 20: 56 539 BETH HERSH 
6 :· ~0:56 569 EMILY WILLEMS 
0 :· ·20: 58 505 GINA HANN 
55 · 20:'58 401 KIM MIHALYO 
5E.· 2Cf:59 204 JEANNIE LINK 
51 ' 20:59 292 ANDREA CARLSON 
58 20:59 402 CINDY ROBERTSON 
59 21:00 347 HEII<E SELLINSCHEGG 
60 21:01 195 AYDA SANDOVAL 
61 21:02 176 HOLLY HUNTER 
0 -21:05 536 JENNIFER HYDE 
62 2.1 : 05 253 . JOY WRIGHT 
0 2i:06 552 RUTH KNOTTS 
63 21:07 404 LISA THOMAS 
648 21:07 179 BRENDA RAUCH 
65 21:08 15~ KATHY KRETZ 
66 21:0'3 293 ANY DURYEE 
67B 21:09 356 ANGELA MURRELL 
o · 21:10 590 AMY SHEARMAN 
68 21:11 .. 246 CATHY EDWARDS 
·69 21~11 285 ANGI KOSCAL 
3 FESNO PACIFIC CA -
3 GEORGE FOX COL OF~ · 
1 HILLSDALE COL MI 
4 LINFIELD COL OR 
2 WESTMONT COL CA 
3 JAMESTOWN COL ND 
3 PT LOMA NAZARENE CA 
1 UW:-PARKSIDE 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 WESTE.RN· WASH I Nt3TON 
.1 GOSHEN COL IN 
4 · GEORGE FOX COL OR 
2 . NORTHWESTERN COL IA 
·2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
· - -3 CONCORD I A COL NE 
4 SOUTHERN OREGON ST 
. - 3 · WESTMONT ·COL CA 
-· · · · 3 . WE!?T FLORIDA U/OF 
4 NEBRASKA WESLEYAN . 
4 SIENA - HEIGHTS COL Ml 
1. . NEBRASKA WESLEYAN 
2 CARSON-NEWMAN COL TN 
3 WESTER~ .-· \-JASHINGTON : 
3 OTTAWA UNIV .- KS 
.4 NORTH FLOR I,PA 
-: ·1 . WHITMAN COL WA 
- 1 NORTH · FLORI I? A 
1' WESTERN l-JASH I NGTON 
• ··· 2 , CONCORDIA COL NE 
4 . GOSHEN COL IN 
4 MOORHEAD. STATE MN 
-2 ~ WHEELING-JESUIT WV 
2 MALONE COLLEGE OH· 
2 WHITWORTH COL WA 
1 WHEELING-JESUIT WV 
· 1 LINFIELD COL OR 
1 PARK -COLLEGE MO 
1 . DOANE COLLEGE NE 
3 ' NEBRASKA WESLEYAN 
-1 HILLSDALE COL MI 
4 · GRACELAND COL IA 
1 WHEELING-JESUIT WV 
2 DOANE COLLEGE NE 
4 CASTLETON STATE VT 
4 WHITWORTH COL WA 
4 GEORGE FOX COL OR 
.. 1 
4 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
g HILLSDALE COL MI 
1 UW-J;AU CLAIE 
·-. . -'-" ----'-----------------
1992 NAJ:A WOMEN'S NATIONAL CJ;::OSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
.ACE: WOMEN'S 5K 11/21 /'32 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF .FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ____________ N~A~M~E=------------ YR SCHOOL 
99 
100 . 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 ' 
109 '· 
110 
:1. 11 . 
112 
·. · 113 . 
114 
115 
-; · ··.tl6 
117 
:--118 
11'3 ' . 
120 
121 
122 · 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 ' 
135 ·. 
136 
70 21:12 ·195 SUSAN - LEGGETT 
71 21:12 348 MERRY UPSHAW 
0 "21:13 541 JANEL TEIKEN 
72 21:13 344 SIGI KNOLL 
73B 21:13 255 MEGAN YOUNG 
0 21:15 557 LISA BULLER 
74 21:15 374 LORI GRANT 
0 21:15 566 REBECCA DAUGHERTY 
758 21:16 319 JANINE WAGNER 
76 - 21:16 421 KETTY JENSEN 
0 21:16 519 KR I STIN LINDHOLM 
0 21:17 565 KR I STY LANGLEY 
77 21:17 135 TERESA SCOTT 
0 21:17 508 NAOMI CASTELANI 
. 78 21:18 282 KRISTIN BROWN 
: : ·79 · 21:20 165 NICOLE MORRISON 
80 . 21:21 198 AMY HEINEMAN 
81B 21: 2i, ·,341 KELLY CARLESON 
82 ~1~22 267 MELINDA VASATKO 
83 21:22 174 TAMMY SEBLINK 
84 21:23 372 DANIELA BAZZOLI 
0 21:24 517 JENNY KOHL 
85 21:24 219 KRIS WILSON 
. 86B 21:24 247 JULIE HAY 
: · 0 21 : 26 582 STEF JOHNSON 
87 21~28 114 JESSICA MARTIN 
~sa 21:28 286 CATHY LINDSTROM 
· 89B 21:28 269 KIM JOHNSON 
· 0 21 :'30 '515 MARIE MICHALIK 
90 21:30 262 NAOMI MOORE 
91 21:32 138 TRACEY THOMAS 
92B 21~33 289 JAN NISIEWICZ 
93B 21:33 310 HEIDI BROEKER 
94 21:34 365 SHEILA HOYER 
95 21:·35 170 ERIN MUNTZING 
96 21:37 -154 PENNY PETERS 
97 21:39 203 CATHY DISCOVICH 
·. 98 21:40 296 KIM HUSTON 
137 ·- · 99 . 21:40 200 ERIKA HODGKINSON 
138 100 21:41 133 KIM FISHER 
139 1~1 21:43 263 AMY SIMS 
140 0 21:44 559 DAWN YAUK 
141 102B 21:46 177 JENNIFER LOCKHART 
142 103 21:47 166 KIM PAWELEK 
· 143 ~ 1 04B 21: 49 131 STACEY BOYETTE 
144 0 21:50 511 KAREN SZCZEPANSKI 
145 105B 21:50 288 HEATHER MCKERROW 
146 ·106 · 21:51 398 SONYA WEIR 
147 0 21:52 518 CHARITY KOLAKOWSKI 
PAGE 3 
3 
3 
2 
1 
MALONE COLLEGE OH 
LINFIELD COL OR 
LINDENWOOD COL MD 
LINFIELD COL OF.: 
HILLSDALE COL MI 
2 . SOUTHWESTERN COL KS 
WESTMONT COL CA 
MARIAN COL IN 
W~STERN WASHINGTON 
HARD I Nr3 UN IV A~: 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
. 1 
1 
3 
ST JOSEPH'S COL ME 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
WEST . FLORIDA U/OF 
HOUGHTON . COL NY 
UW-EAU C:LAIE 
NOF<:TH FLORIDA 
MALONE COLLEGE OH 
LINFIELD COL . OF.: 
UW-PA~~KS I DE 
BERRY· COLLEGE GA 
·4 WESTMONT COL CA .. 
1 OLIVET NAZARENE IL 
4 ·OTTAWA UNIV KS 
HILLSDALE COL · MI 
DAKOTA ST SD 
GENEVA COL F'A 
UW-EAU CLAIE 
UW-PAF.:KS I DE 
ALVERNIA COL ·PA 
TAYLOF.: UNIV IN 
WEST FLORIDA U/OF 
UW-EAU CLAIE 
WESTERN WASHINGTON 
·. 2 
1 
2 
·3 
1 
3 
3 
4 
4 
· 1 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
. 1 
UNIV/MARY NO 
BEF.:RY COLLEGE GA 
CASTLETON STATE VT 
MALONE COLLEGE OH 
WHITWORTH COL WA 
MALONE COLLEGE OH 
WEST FLORIDA ~/OF 
TAYLO~~ UNIV IN 
BETHANY COL KS 
DOANE COLLEGE NE 
NO~~TH FLORIDA 
WEST FLORIDA U/OF 
ST VINCENT COL PA 
UW-EAU CLAIE 
AZUSA PACIFIC U CA 
.OLIVET NAZARENE IL 
19'32 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY ·CHAMPIONSHIPS 
.· . 
.. 
·uW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE~ WOMEN'S 5K 11/21/92 DA 
RUNNER LIST ' IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL _TEAM TIME _ _ NO. ------------~N~A~M~E~----------
148 
149 
150 
15l 
152 
153 
154 
107 21:52 251 ELIZABETH kF.:dEZE 
0 21:53 ·540 STACY WEHKING 
0 21:53 583 ~IKEE POOL 
108 21:53 353 SHAWN FLECK 
0 . 21:54 . ~ 544 TONJA SHAW 
109 21~54 188 TAMMY EMERSON 
. 0 2t: 54 . :579 ._JODY FOX 
155 :i10B . 21_ : :5~ ~-- ~51 SANDY TAYLOF.: 
156 
157 
158 
15'3 
160 
161 
162 
0 · 21 -~55 ' 503 JOY PONDER . 
111 . ·21 : ·55 ... 256 F.:ACHEL BOSSLEY 
11j 21:55 . 126 KENDRA LARSON 
11a · 21:57. 158 AMY CHITTICK 
Q -· ... 2 U 57 505 . , CALL IE IRELAND 
114 .· 21:58 142 JENNIPHER DUNKER 
·o ·'.· 21:58 588 LISA CALEF 
163 .: o · 21:59 558 STARLET YODER 
154'·· 115 ~ 22.=:00 211 ALLISON F'ETEF.:SEN · 
165 · 116 : 22: 0_3 · 3.59 DELILAH RAMIREZ 
16t.· ·· __ ,117· .. ,:22:!)4 · 215 SHANNON DAILY 
167 0 22:04 . 549 STEPHANIE MCCLURE 
168 · ·.· 0 22~04 510 MARIA GF~AJEWSKI 
169 118 22:06 300 CARYN WILSON 
170 
171 
172 
173 
174 
. 119B j 22: 06 270 LISA MAJERLE 
.. ·1'26 22:08 370 SHEA ABBY 
121-~ ' 22:09 297 KEBRA KENDALL 
1228 . 22:09 140 ERIN WALL 
123 22:10 302 TANYA BROWNE 
175 o · 22:·11 527 MISTY WESLEY 
176 124. 22:11 231 LAURA GUARASCIO 
177 . -125 · 22: 13 147 CHF.:ISTINA STERN ., 
178 \ · 1~6 22~14 162 KATY GOSTAGE 
17'3 127B 2·2: 15- 303 KAREN DAVID 
180 . . 128 22:16: 393 RHONDA HEISE 
181 0 22:17 543 LORI DENNIS 
182 129B 22:18 299 JENNIFER SMITH 
130 22~19 400 MEREDITH LEWIS 
131 22:19 264 SARA SMEARSOLL 
i32~ 22:1~ 342 MELISSA HAYWARD 
0 22:20 533 APRIL SATTERFIELD 
133B 22:21 167 SHARON WEISMAN 
183 
184 _' 
185 
186 
1S7 
188 0 22:22 555 STEPHANI VANDER HORN 
189 I 134 22:23 144 TRICIA HUBER 
190 135 22:24 110 MICHELLE ALBRECHT 
191 . . 136 22;25 40~ CARESSA TRIMBLE 
i37 22:25 151 KELLEY FAGAN 1'32 
193 
194 
195 
1'36 
~ 2~ ~26 567 NIGHOLE SCHULTZ 
1~8B ~2:26 326 ELIZABETH O'BRIEN 
0 22:16 54~ - RENEE WHITE 
139 22:27 128 CECILIA LONGORIA 
P- AGE 4 
YR ~------~S~C~.H~O~O~L~----~-
·1 TAYLOR UNIV IN 
2 WILLIAM JEWEL COL MD 
1 SOUTHERN CALIF COL 
2 UNIV/MAF.:Y ND 
3 OKLAHOMA CHRISTIAN 
4 PARK COLLEGE MO 
1 MINOT STATE ND 
1 GEORGE FOX COL OR 
3 MARS - HILL COL NC 
1 TAYLOR UNIV IN 
3 WINONA STATE MN 
3 BERRY COLLEGE GA 
1 MOORHEAO STATE MN 
i COL/ST FRANCIS IL 
4 · WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 HUNTINGTON . C.OL IN 
1 NOF.:TH~EE?.TE~:N COL l A. 
1 - UNIV/MARY ND 
4 OTTAWA UNIV KS 
4 UNIV OF· FINDLAY OH 
3 ST VINCENT cioL P~ : 
2 WHITWORTH COL WA 
4 UW-PARKSIDE 
.. 2 WESTMONT COL .CA 
3 WHITWORTH COL WA 
1 WEST FLORIDA U/OF 
1 WHITMAN COL . WA 
1 LINDSEY WILSON COL KY 
4 SOUTHWESTERN UNIV TX 
4 COL/ST FRANCIS IL 
1 · NORTH 'FLORIDA 
.1 WHITMAN COL WA 
1 AZUSA PACIFIC U CA 
4 OKLAHOMA CHRtSTIAN 
3 WHITWORTH CO~ WA 
' 1 . WHEELING-JESUIT WV 
3 TAYLOR UNIV IN 
1 LINFIELD COL OR 
2 KENNESAW ·sT GA 
4 NORTH FLORIDA 
·z ST AMBROSE U IA 
2 COL/ST FRANCIS IL 
1· GENEVA COL PA 
1 WHEELING-JESUIT WV 
2 CASTLETON STATE VT 
1 MARIAN COL IN 
2 UNIV/PUG~T SOUND WA 
~ OK~AHOMA CHRISTIAN 
1 WINONA STATE MN 
1992 NAIA WOMEN'S ·NAT!ONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11/21/92 DATE: 
RUNNER LIST · IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVE~:ALL TEAI'1 TIME NO. ______ N~A!..!M.::::.E _____ _ 
197 
1'38 
1'3'3 
200 
201 
2(l2 
203 
204 
205 
206 
207. 
208 
20'3 
210 
211 
212 . 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
21'3· 
22C) 
221" 
222 
223 
224 
.-... -.. c:o 
'"""'"' 226 
227 
228 
22'~ 
23(> 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
.23'3 
240 
241-
242 
243 
244 
245 
140B 22:28 366 
0 ··22: 29 509 
0 22:30 581 
141B 22i31 160 
142 
143B 
0 
(I 
144 
(I 
145 
146 
147B 
(I 
~ • • -, u ':) .-. 
.L.,:."... w..::. 
22:33 
22:35 
22:38 
22:41 
22:42 
22:43 
22:47 
22:48 
22:49 
100 
205 
276 
52·'3 
145 
586 
1'41 
212 
258 
58'3 
-1488 22:50 265 
. . (l . 22: 51 . 564 
14'3 22:52 1-27 
. 150 22:53 243 
0 22: 54' 554 
'151B 22:58 201 
, () 22:58"553 
152 22: 59' ·207 
. :o 23:00 515 
153 23:02 192 
154 : 23: ·03 3'37 
155 23:03 171 
0 23: '05 . 5'35 
(l . 23:05 551 
0 ' :23:07 513 
156B 23: ·09 378 
157 23:11 214 
0 23:13 526 
. ·158 : 23 : 1 4 11 5 
· ·- 159B 23: 15 16'3 
160B 23:17 305 
16i 23: 18' 186 
162 23:18 116 
0 23: 1'3 524 
163 23:20 3 ''36 
164B 23:20 362 
(l 23:23 504 
(l 23:27 556 
165B 23:27 403 
166 23:29 20 '3 
167 23:30 124 
168 · . 23:32 217 
·us·:JB 23·: 36 4oe. 
170 23:37 230 
() 23:38 51:2; 
Kit1 KROESE 
HEATHE~: GEOF~GE 
AIMEE JACKSON 
AMANDA BUF~T 
ZOE OLL I NGEF.: 
MONICA FE~:GUSON 
CAROLINE COUGHLIN 
T At1A~:A SMITHSON 
~<AT IE NOLAND 
SHEF~F~Y DAVIS 
JENNY CAIRNS 
KRlS TEGROTENHUIS 
TELLY ELY 
AMY GOODE 
AMY STONE 
LIDIA IGLESIAS 
ADREANA LOMBARDO 
KRISTY WARNER 
DIANE SCHULTZ 
TINA CHESTEF.: 
KIM KLOSTEF~MANN 
KAYLA CLARK · 
JENNIFER ALBERTS 
JI::NN I FE F.: LAURETO 
ERIN STANTON 
ANNA PAEZ 
KACEE SHRYOCI< 
PENNY HEINS 
HEIDI BF.:UBAKEF.: 
SAF~A SMITH 
LESLIE CUSTER 
ANGELA F.:EYNOLDS 
F~OBIN NAPIER 
SUNNY DEATON 
KATIE HIRT 
ALMA CARMONA 
STACI OLIVIERI 
AIMEE ANKIEWICZ 
NATALIE LUPICA 
TF~ACY El"1 I NETH 
JENNIFEF.: DOWD 
SHELLY I<IDD 
HOPE SACCO 
MAUF.:EEN LUBBE~:S 
MELISSA ASPEN 
CHF~ IS SCHULZ 
t1ISSY VIGNJEVIC 
JUL I At JA FLEMING 
BETSY BIHN 
PA13E 5 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
.4 
3 
1 
3 
4 
1 
4. 
2 
1 
3 
· 3 
' 1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1. 
2 
UNIV/MARY ND 
HOUGHTON COL NY 
JAMESTOWN COL NO 
NOPTH FL,Of':I DA 
SPRING HILL COL AL 
MALONE COLLEGE OH 
MA~~IAN COL WI 
FLAGLER COL FL 
COL/ST FRANCIS IL 
DAVIS & ELKINS WV 
COL/ST FRANCIS IL 
NORTHWESTERN COL IA 
TAYLOF~ UNIV IN 
WEST VIF.:GINIA WESLEYAN 
TAYLOR UNIV IN 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
WINONA STATE MN 
SIENA. HEIGHTS COL MI 
ST AMBF~OSE U ·I A 
MALONE COLLEGE OH 
ST AMBF:.OSE U IA 
NORTHWESTERN COL !A.-
OLIVET NAZARENE IL 
PAF.:K COLLEGE MO 
AZUSA PACIFIC U CA 
BERRY COLLEGE GA 
HAWAII HILO 
MT MEF.:CY COL IA · -
PHILADELPHIA PHAPMACY 
WESTMONT COL . CA 
OTTAWA UNIV . KS 
LINDSEY WILSON COL · I<Y 
GENEVA COL PA 
BERRY COLLEGE GA 
WHITMAN COL WA 
PAPK ·.COLLEGE . MO 
GENEVA COL PA 
COVENANT COL GA 
AZUSA PACIFIC U CA 
UNIV/MAF~Y ND 
BELMONT ABBEY COL NC 
4 . STERLING COL KS 
WHEELING-JESUIT WV 
NOF.:THWESTEF.:N COL IA 
WINONA STATEMN 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
OTTAWA UNIV KS 
WHEELING-J~SUIT WV 
SOUTHWESTEPN UNIV TX 
WESTMINSTER COL PA 
1'3'32 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CH1~MP I ONSH IPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11/21/92 DATE 
RUNNE~: LIST IN ORDEF~ ·oF FINISH "> · 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME N~. NAME YR SCHOOL 
246 1718 23:43 173 AND~:EA PORTER 1 BERRY COLLEGE GA 
247 172 23:45 105 LESA PAILLE 1 SPF~ING HILL COL AL 
248 0 23:47 525 APRIL JENNISON 1 TUSCULUM COL TN 
249 173 23:48 122 JENNIFER QUEEN 4 CAF.:SON-NEWMAN COL ·TN 
250 174 23:50 418 MANDY CRIDER 2 HARDING UNIV AF~ 
251 175 23:53 390 TERESA BUSH 4 AZUSA PACIFIC U CA 
252 o : 23:54 507 TONY A DARBY 4 MOBILE COL AL 
:253 (I 23:·57 521 DARLA ANDEF.:SON 3 ALICE LLOYD COL KY 
254 176'8 23:59 376 AMY JOHNSON 1 . WESTMONT COL CA 
255 177 24: 01' 245 THERESE HAHNENBEF.:G 3 S.I ENA. · HEIGHTS COL MI 
255. 0 24:07 575 DAWN GRAY 3 BARD 'COLLEGE NY 
;257 178 24:10 121 SUSAN GURLEY 1 CARSON-NEWMAN COL TN 
.258. 179 24:12 103 BRIG IDA PIF.:RA · 3 SPRING HILL COL A.L 
259 0 24: 14 502 AUDREY FUNK 1 MARS HILL COL NC · 
250 0 24:15 280 SUSAN SESING 3 MARIAN COL WI 
251 0 24:19 522 JULIE DAVIS 3 KING COL TN 
252 . 180B 24::23 190 KRIST I FLAHERTY -1 PARK COLLEGE MD 
253 0 24:23 534 CHRISTEN DREWES 2 AGNES SCOTT .COL GA 
264 181 24:25· 1'04 MICHELLE HOOBLER .1 SPRING HILL COL AL 
255 0 . 24:26 ·592 APRIL SCHNEIDER 1 ARKANSAS COLLEGE 
266 . · o 24:28 530 LORI RAY 3 SHORTER COL GA 
257 1i32B ':24:31 2!'6 SONNY PHIOUPHILAUANH 1 OTTAWA UNIV I<S 
--
268 0 24:33 532 MARICA MERCK 3 . KENNESAW ST GA 
:?59 183 24:35 111 TIFFANY BlECK 3 GENEVA COL PA 
270 0 24:.38 563 MELISSA HERNANDEZ 1 INCARNATE WI,JRD COL TX 
271 184 24:46 152 LAURA KALKREUTH 2 CASTLETON STATE VT 
272 185 '24: 41 234 ·.GINA NEVILS 2 SOUTHWESTERN UNIV TX 
'24: 49 :150 STATE " 273 186 · SARA DOHERTY 3 CASTLETON VT 
274 187B 24:5t 389 SARAH LAUFER . , 1 AZUSA PACIFIC u CA 
275 0 24:52 574 STEPHANIE CHASTEEN 2 BARD . COLLEGE NY 
276 188 '24: 54 118 RENEE DIDIER 3 CARSON-NEWMAN COL ·TN 
277 i'S9B 24:'55 117 HEATHER TRIPP 3 GENEVA COL PA 
278 190 24:59 422 VALERIE MCCAMMON 2 HARDING UNIV ·AR 
.279 191 25:07 339 HEATHER RYAN 1 GEORGIAN COURT NY 
280 192 25:11 235 LAURA POPKO ";) SOUTHWESTERN UNIV TX ...... 
281 0 25:13 520 REBECCA WALLACE 3 JOHNSON STATE VT 
282 193 25:16 120 SAUNYA FORRESTER 3 CARSON-NEWMAN COL TN 
283 194B 25: ·18 12'3 SHARON MATUZA 4 WINONA STATE MN 
284 195 25:24 336 LISA NEAL 2 GEORf:iiAN COURT NY 
:285 0 25:27 278 AMY HUBERTY 2 MARIAN COL WI 
;286 196 25:38 333 MARYLOU GIBSON 4 GEORGIAN COURT NY 
:287 197 25:39 335 CATHE MORONEY 2 GEORGIAN COUF.:T NY 
288 198' 25:43 420 KERI HUTCHISON 3 HARDIN(3 UNIV AR 
289 (l 25:47 531 DENISE LUNDEEN 1 NORTH 13EORGIA COL 
290 0 25:48 528 TAMMY PERKINS 2 LINDSEY WILSON I;OL KY 
:291 1'3'3 25:49 · 228 MELISSA BUF.:NS 3 SOUTHWESTERN UNIV TX 
292 20(1 25:53 102 CARj;~IE DOESCHER 4 SP~:ING HILL COL AL 
293 201 25:55 411 KIM KITCHIN 2 CONVERSE COL sc 
294 0 26: (l(l 500 STEPHANIE FERRI 3 PFEIFFEF.: COLLEGE NC 
OACC:: C.. 
r 
1992 NAIA WOMEN~S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
~ACE: WOMEN'S 5K 11/21 /'32 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YF.: SCHOOL 
295 0 26:04 501 TAMI WENSIL . .., ..,_ PFEIFFEf;.: COLLEGE NC 
296 202B 26:38 3•3::;;: PAMELA GILLIS 3 AZUSA PACIFIC u CA 
297 2t)3B 26: 3'3 106 MARY ANN HICKS 1 SPRING HILL COL AL 
298 204B 26:43 148 JILL ARONSTAMM 1 CASTLETON STATE VT 
29'3 205B 27:08 244 MONICA WEST 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
30(1 206 27 : 13 330 CHAF.:LENE BINDEF.: 4 GEOF~GIAN COUF.:T NY 
301 207 27:21 415 CAF:Y PEF~KINS 1 CONVEF$E COL sc 
302 (I 27:27 .:=.-... ,...., W.:..~ BETHANY HUDSON 4 KINt3 COL TN 
303 208B 27:46 331 KATi-I~:YN CLAl.JSON 4 GEORGIAN COURT NY 
304 209B 27:58 143 LYNN t3UDEF.:Y AHN 4 COL/ST FF.:ANCIS IL 
305 210B 28:01 241 DARLENE t<AMINSI<I 1 SIEN,O. HEIGHTS COL MI 
306 211B 28:18 22'3 ELISE EUSTACE 2 SOUTHWESTERN UNIV TX 
307 212B 29:07 334 STACY JONES 1 GEORGIAN COURT NY 
308 213B 2'3: 11 107 ALEXANDEF~ VAUGHN 1 SPF~INt3 HILL COL AL 
30'3 214B 31:01 237 Ef;.:IN WELCH 1 SOUTHWESTERN UNIV TX 
310 215 31:40 410 KA THE F.: I NE FISH 1 CONVERSE COL sc 
311 216 31:43 414 WENDY MORROW 3 CONVERSE COL sc 
312 217 31:58 412 BRANTLEE LAVENDEF.: 3 CONVERSE COL sc 
313 218B 32:11 416 LAURA WALTERS 3 CONVERSE COL sc 
314 0 32:23 277 THELMA FUENTES .-, ..:.. MAF~IAN COL WI 
315 2l.9B 34:57 407 BRIDGETT BAILEY 3 CONVERSE COL sc 
------~--------------1PAt3E 7 
0 
0 
0 
r-- . . .~~ ·--~- -·-~- -, . '·--·~-· ---- --·~- - - ,---- .. -., - - ... -- --~ . 
...... .J.P..I., .... f;P~§ .•.. f;~Uk:rR:c .... j .......... f ............. ~ ............. j ......... ~a .. f$,7:~ ......... ~ ........ ~1~ !,4.M~ U§ ....... ~ ........... ~ .. Qf.~~ .......... j ........... W.WM . . ~~ ....... ) ....... ~fA ~(~b. .. ~ ....... ~ ......... ~/4 .. ~ ...... ... 
~-- : ! 911 9/92 i 10/26192 : 1 01!1/92 ! 1 0/1 V92 i 1 0/24192 ! 1 117192 i l 1(21/92 
BURNS, Heather l Jr l *60·22:51.4 l dnr ) dnr 27--22:11.4 l i j ..... .. ................. .. 
HINDS Ruth l Fr l 88-20:39.0 l 22··16:51.6 76··20:23.9 19-21:08.3 l 93-22:12 l l 
.............................. t ..... u ... u················r·····-···r·u········-·-··---······u···:····H· .. r·· .. ·································· ................... u······-············1··········"*····--···············-·····r···-·-································r······· .. ············-················· 
KINTREA, Debbie ; Sr ; 48-19:30.9 ; 5-14:57.3 11--18:27.0 5-19:17.2 : 29-19:48 ; 8-19:34.2 : 3Q-19:54 
MEYER, Katie l Sol 97-20:53.4 l 21··16:51.1 53-·19:48.2 dnr l 77-21:24 l \ 
:~: ~:;::t: ~: l~tL~ ~:r::tf!-~ 1:~:~~ff~::~: ::~::,:.::.:: ~~~~~t~=fJ-:·~~~~~:J 2:::~;~:t::=~;~:i~~~~~~ 
ROSEN,Stephanie l RS l 54-19:43.9 l lQ-15:47.2 16··18:55.3 13-20:13.1 l 64-20:54 l l 
-: ~:~ ': f£f~;~:.~:·:· 1-: : i~ :; : :: : f -;~1::;: : ·1 ,:~~-~~.:: F : - = :T : :: :: 
SMITH, Hannah ; So 100-20:57.8 18-16:33.7 ; dnr : injured ; i 1 
:::::::::::::::~;?Y~~~9.;::P.~~~::::::::::::::r::;:::;.. ......... ~).:~?.!~~:~ ........... r::::::::::~~~~~;:;;:~:?.:::::::::r:::::::::::::::~:~::~~:~::::::::::: 38--27:53.1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::·:::::
1
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
STAUFFER. Tina i Ff' ! *59·22:51.0 j dnr i dnr 28··22: 12.0 i i 
52--19:48.0 
,.,.,.,.,.,~rE~Aiio!M ! i 3/15 i 1/6 ! 2/16 i noscore i 2/14 i 1/8 i 2/33 
( 
(_, . 
5th AIOOJAL BEAR FETE IlfVITATIOifAL 
(hosted by George Fox College) 
at Cha.poeg state Park, Hewberg 
9-26-92 1 tild, da1p, 60's 
WOMKN'S 4K - MEET REroRD -- 13:52.4, Susan Gallagher, like Portland I TEAM TIME REOORD -- 72:29.6, liiKE, 1991 
'i'EAM SCORIIG 1. GEORGE FOX 
2. Western Oregon 
3. Lewis & Clark 
Athletics East 
BRUilf T.C. 
Pacific U. 
15 (1-2-3-4-5---7-10) 
53 (6-9-11-13-14---15-16) 
74 (8-12-17-18-19---) 
Inc. 
Inc. 
Inc. 
73:49.6 (SR, old 73:56.7, 1990) 
82:36.8 
97:13.1 
Filf. A.V AV BEH 
ll M1 M2 800 _BM 1K MI 
.h JULI CYRUS GFC .3. 14 : 12 .1 ** -- 5:35--5:51--2:46--85.2--3:33--5:41 
( ** HEW SCHOOL & CLASS RECORD, PR ( 22 seconds) 
b. PHAYDRA. HEWPORT GFC ! 14:41.1** 29 
(** PR (2 seconds), #4 ALL TIME) 
3. Ann Fallon AE 
!,_ MICHELLE BROWN GFC 
5. Debbie Kintrea BTC 
(** PR (47 seconds), #6 ALL TIME) 
h AHGELA MURRELL GFC ! 
(** PR (16 seconds), #7 ALL TIME) 
7. Ingrid Clancy AE 
~ JEHlfY CAMPBELL GFC l 
(** #8 ALL TIME) 
9. Nikki Becker WO 4 
10. Stephanie Rosen BTC 
(** #14 ALL TIME) 
11. MARLYSS STENBERG GFC ! 
(** PR (53 seconds), #15 ALL TIME) 
12. Rhonda Mazza LC 1 
13. Darcy Wyers wo 2 
14. Christine Earnest Pacific 1 
15. DAWN HAR'l'ltiiG GFC l 
(** #16 ALL TIME) 
16. S!IIDY TAYLOR GFC l 
(** #18 ALL TIME) 
17. Andrea Genil wo 2 
18. IWIXAH SMITH GFC ~ 
(** PR (21 seconds), #23 ALL TIME) 
19. Allison Hinman LC 3 
20. EMILY BERGMAlf GFC l 
21. KATIE MEYER GFC ~ 
22. RUTH HIHDS GFC l 
23. Penny Brower AE 
24. Roni Del Sol wo 
25. Melanie Wallace wo 
26. Diann Hood una. 
27. AMY DAHL GFC 
28. Selene Maestas Pacific 
29. Sara Doyle wo 
30. Jennifer Chapple wo 
3 
2 
.3. 
1 
2 
3 
14:46.9 
14:53.7 42 
14:57.3** 45 
15:00.1** 48 
15:02.4 
15:02.7** 51 
15:36.0 
15:47.2** 95 
15:52.1** 1:40 
15:52.3 
15:54.2 
15:55.0 
15:56.6** 1:45 
16:03.8** 1:52 
16:22.4 
16:33.7** 2:22 
16:37.5 
16:46.6 
16:51.1 
16:51.6 
17:15.2 
17:17.3 
17:26.9 
17:37.6 
17:59.9 
18:04.7 
18:45.5 
18:49.8 
2:35 
2:39 
2:40 
3:48 
5:40--6:02--2:49--88.1--3:40--5:52 
5:48--6:11--2:55--89.4--3:44--5:58 
5:50--6:16--2:51--89.7--3:44--5:59 
5:51--6:16--2:53--90.0--3:45--6:00 
5:49--6:23--2:50--90.3--3:45--6:01 
6:06--6:49--2:52--94.7--3:57--6:19 
6:09--6: 48--2:55--95.2.--3:58--6:21 
6:04--6:47--3:06--95.7--3:59--6:23 
6:07--6:53--3:04--96.4--4:01--6:26 
6:08--7:12--3:14--99.4--4:08--6:38 
6:14--7:16--3:17-1:40.7-4:12--6:43 
6:29--7:09--3:13-1:41.1-4:13--6:44 
6:19--7:19--3:14-1:41.2-4:13--6:45 
6:31--8:06--3:23-1:48.0-4:30--7:12 
.. 
• 
-· 
• • BEAR FE'l'E (WOMEN, cont'd) -- p. 2 
• 
• • 
• • • -#f~~,~~ • •• ..... ........ 
.I:... 4 
• 
\ 
• 
•• • 
=-- ·. . . . . . . . . 
• • 
•.· 
• 
• 
• 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
~ 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
RACHEL LEWIS 
~BREWSTER 
Diane Batchelder 
Trish Wright 
sarah Lazare-BlOOI 
LIZEVOII 
Carly Henderson 
Athena Hitsos 
FAITH SOURIII'l'OHG 
MARlfE VAISISE 
Dreya Hihaloew 
WEIIDY ~ 
GFC 
GFC 
wo 
wo 
LC 
~ 
LC 
Pacific 
GFC 
GFC 
LC 
GFC 
• 
• 
• 
.. . -
• 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
~ 
18:50.1 
18:54.7 
18:58.1 
19:56.5 
20:22.5 
20:28.3 
20:47.9 
21:11.9 
21:14.2 
22:28.7 
22:32.5 
24:06.1 
• 
4:38 
4:43 
• 
6:16 
7:02 
8:17 
9:54 
• 
. -
7:03--8:18--3:29-1:53.0-4:43--7:32 
7:07--8:18--3:30-1:53.5-4:44--7:34 
7:37--8:54--3:57-2:02.8-5:07--8:11 
7:47--9:31--3:56-2:07.4-5:19--8:30 
5:52 ••••••••••••• 2:14.9-5:37--8:59 
8:45-10:31--4:50-2:24.6-6:02--9:38 
• 
• 
I 
• - . -
I • • ~ • • 
.. • • 
• • II 
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PAST CHAMPIONS; INDIVIDUAL 
Sue Carrigg, Portland Running Club 
Randi Taruscio, Western Oregon State 
Jill Beals, George Fox College 
susan Gallagher, Nike Portland 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon cc 
Nike Portland 
TEAM TIME RECORDS (5 runner total!; 
GEORGE FOX COLLEGE 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon cc 
George Fox College 
Nike Portland 
Navy/Gold 
Emily Bergman 
Karen Brewster 
Michelle Brown 
Heather Burns 
Jenny Campbell 
Wendy Chance 
Juli Cyrus 
Amy Dahl 
Della Doyle 
Liz Evon 
Mindy Fox 
Terri Gertler 
Dawn Hartwig 
Ruth Hinds 
Rachel Lewis 
Anita Linhart 
Katie Meyer 
Julie Munroe 
Angie Murrell 
Jennifer Nancarrow 
Phaydra Newport 
Renee Ross 
Cheryl Shepherd 
Elaine Smith 
Hannah Smith 
Faith Sourintong 
Tina Stauffer 
Marlyss Stenberg 
Sandy Taylor 
Marne VanSise 
Coach Wes Cook 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
14:56.2 
14:41.1 
14:16.1 
13:52.4 
63 
26 
26 
23 
78:36.1 
76:58.9 
73:55.2 
73:56.7 
72:29.6 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
Orange/Black Coach David Fix 
Harriet Carpenter 3 
Jordan Cushing 1 
early Henderson 1 
Lupin Hill 1 
Allison Hinman 3 
Sarah Lazarre-Bloom 1 
Emily Longfellow 1 
Rhonda Mazza 1 
Dreya Mihaloew 1 
Juniper Miles 2 
Joanna Schinler 1 
White/Black 
Diana Curry 
Quynh Dinh 
Christine Earnest 
Kim Geer 
Gina Isaac 
Laura LaCroix 
Hilarie Larson 
Selene Maestas 
Athena Nitsos 
Tiffany Norling 
Katie Saunders 
Dineen Voss 
Katherine Woodward 
Coach Scott Ball 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE White/Red Coaches John Knight 
Randi Lydum 
BRUIN TRACK CLUB 
Diane Batchelder 
Nikki Becker 
Jennifer Chapple 
Roni Del Sol 
Sara Doyle 
Stacey Fountain 
Andrea Gemmil 
Denice Howlan 
Karmay Kegg 
Monique Lancheet 
Tammi Stohs 
Melanie Wallace 
Trisha Wright 
Darcy Wyers 
Yellow/Blue 
Debbie Kintrea 
Dianne Petersen 
Stephanie Rosen 
' 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
' 
dnr 
................ ~~-~~s.E.~-~~--~~~~¥ ................ i .... ~:. ... l ........... g~=~.s.=.?.S.·.?. .......... J...: ....... ·.~;:~.~.:?.?.:·!·.· .. ·.· .. ·.-. .J 1 2--1 a: 2 8. 6 7-19:33.9 : ... :::.: .... ?.?.;~~;~:.·_·:.·::: .. ·.·r.·.·:_·_-_-_-_-_-_-_1-.?;?.?.:2·j_~-~---_-_-_-_-_·_·_-_}.·.·_-_·_·_-_-_·_·_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_·_·_·_·_·_·_-_-_-_-_-_·_·_·_-_·_·_·.: 
CHANCE, Wendy ; Fr j dnr ] 42--24:06.1 ) 141-29:47.8 37--27:26.6 ) 134-29:45 ) ] 
::· :::::.:::::::::::: ~;~~~:·:~~;i::::::::::::::::·.:::I::~~::r:: ::::::::::::::~:~;.:::::::::::::::::[:::::::::::;:;:~;;:~~~:;::::::::::E 3 ---1 7 = , 3. 6 ....... .... )=~.?.=.1 1 ...~ ........... c:::::::::~:::::~~;:;:~:::::::::: :r::::::::::~:;.~;:?.;~~:~:::::::::r::::::::::~:~;?~;~:~::::::::::: 
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NAIA DISTRICT 2 CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS Saturday, November 7, 1992 
Hosted by George Fox College at Champoeg State Park l·lixed weather (cloudy, rainy, sun) 
soft, slick, Temp mid 50's 
WOMEN (5K, NEW COURSE) 
FIFTH CONSECUTIVE CHAMPIONSHIP 
FRONT (L-A): Jenny Campbell, Anita Unhart, Liz Evon, Marne VanSise, Phaydra Newport, Debbie Kintrea, 
Marlyss Stenberg, Rachel Lewis, Julie Munroe; MIDDLE: Heather Burns, Angela Murrell, Michelle Brown, Sandy 
Taylor, Dawn Hartwig, Stephanie Rosen, Mindy Fox, Ruth Hinds, Emily Berman, Faith Sourinthone, Wendy Chance; 
BACK: Katherine Meyer, Elaine Smith, Della Doyle, Cheryl Shepherd, Tina Stauffer, Juli Cyrus, Cressie Anderson, 
Renee Ross, Karen Brewster, Hannah Smith, Terri Gorthler. 
TEAM SCORES L. GEORGE FOX COLLEGE 25 (1-3-4-8-9---12-15 (20-33) 94:18.0 
2. Linfield College 61 (2-6-10-21-22---25-33 (37-53) 98:21.8 
3. Western Oregon 93 (14-16-19-20-24---26-35) (46-49-54) 101:33.5 
4. Southern Oregon 94 (5-7-17-29-36---38-45) 101:25.1 
5. Eastern Oregon 136 (13-23-31-32-37---46-47) 104:44.5 
6. Lewis and Clark 156 (11-18-41-42-44---48-49 (62) 107:32.9 
7. Willamette University 158 (27-28-30-34-39---40-43 (55-57) 106:17.3 
8. Pacific University Inc (actual places--41-47-59) 
BEHIND MILE AVE 
11 M1 M2 M3 Fin. VAR. BM 1k 
l l JULI CYRUS GFC l 17:54.5 5:29--6:04--5:57--35----35----86.0--3:35 
(NEW COURSE I NEW RECORD) 
2 2 Andrea Hedgecock Lin 3 18:17.3 
l l PHA YDRA NEWPORT GFC 1 28.7 34 5:41--6:09--6:03--34----28----88.7--3:42 
1 1 MICHELLE BROWN GFC l 30.2 36 5:40--6:13--6:03--34----33----88.8--3:42 
5 5 Katie Purkiss so 2 19:03.0 
6 6 Kristina Lackner Lin 4 13.7 
7 7 Theresa Walton so 4 32.5 
li li DEBBIE KINTREA GFC 1 34.2 1:40 5:41--6:44--6:38--31----63----93.9--3:53 
~ ~ ANGELA HORRELL GFC 1 50.4 1:56 5:56--6:41--6:37--36----45----95.2--3:58 
10 10 Heike Sellingschegg Lin 1 57.6 
11 11 Rhonda Mazza LC 1 58.4 
12 12 JENNY CAMPBELL GFC l 20:01.3 2:07 5:55--6:43--6:48--35----53----96.1--4:00 
13 13 Jennifer VonLolhoffel EO 4 04.8 
14 14 Andrea Gemmil wo 2 09.4 
15 15 SANDY TAYLOR GFC l 12.2 2:18 6:13--7:02--6:24--33----49----97.0--4:02 
16 16 Monique Lanckeet wo 1 13.0 
17 17 Kelly Wood so 1 13.3 
18 18 Allison Hinman LC 3 13.6 
19 19 Nikki Becker l'lO 4 17.4 
20 DAWN HARTWIG GFC l 19.2 2:25 6:13--7:02--6:26--38----49----97.5--4:04 
21 20 Darcy Wyers wo 2 23.1 
22 21 Sigi Knoll Lin 2 24.4 
23 22 Merry Upsha Lin 2 28.8 
24 23 Keri Fessey EO 1 29.6 
25 24 Roni Del Sol wo 3 30.6 
26 25 Kelley Carleson Lin 1 34.7 
27 26 Stacey Fountain wo 1 49.5 
28 27 Marisa Nickle Will 3 51.5 
29 28 Carrie Cole Will 2 21:03.1 
30 29 Jackie Copeland so 1 06.8 
31 30 Esther Colbert Will 3 08.1 
32 31 Janet Bownes EO 2 11.9 
33 MINDY FOX GFC 2 12.8 3:18 6:18--7:12--7:09--34----54--1:41.8--4:15 
34 32 Jeni Chambers EO 3 14.9 
35 33 Melissa Hayward Lin 1 17.3 
36 34 Teresa Johnson Will 1 20.7 
37 Helen Lindermuth Lin 1 25.8 
38 35 DiAnn Hood wo 4 26.5 
39 36 Amanda Loop so 1 29.5 
40 37 Sarah Garcia EO 1 43.3 
41 Selena Maestas PU 1 47.4 
42 38 Suzanne Chittick so 1 52.1 
43 39 Amy Carlson Will 2 53.9 
44 40 Anne Wilson Will 1 55.0 
47 Christine Earnest PU 1 21.3 
48 42 Hilary Billington LC 3 36.9 
49 Diane Batchelder wo 4 42.6 
50 43 Stacey Ledbetter Will 2 43.2 
51 44 Emily Longfellow LC 1 46.6 
52 45 Jennifer Harman so 2 23:22.1 
53 Amy Blaser Lin 1 27.8 
54 Jennifer Chapple wo 3 35.9 
55 Mary Colbert Will 3 40.7 
56 46 Shaunna Neustel EO 2 53.9 
57 Mel Meeks Will 2 24:10.7 
58 47 Angie McCall EO 2 30.5 
59 Dineen Voss PU 1 31.6 
60 48 Lupin Hill LC 1 32.3 
61 49 Sarah Lazzare-Bloom LC 1 25:01.8 
62 Dreya Milhaldew LC 1 28:17.6 
MARNE VANSISE GFC 4 DHF 
DUAL MEET COMPARISONS: GFC 19 Linfield 42 
15 Western 49 
19 Southern 42 
15 Eastern 49 
15 Lewis & Clark 48 
15 Willamette 50 
NATIONAL QUALIFIERS SPECIAL AWARDS 
TEAMS -- GEORGE FOX COLLEGE and LINFIELD ATHLETE OF THE YEAR -- Juli Cyrus, GFC 
INDIVIDUALS -- Katie Purkiss, Southern Oregon 
Theresa Walton, Southern Oregon COACH OF THE YEAR -- Wes Cook, GFC 
